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 (Penentuan Konsumsi Energi Hidrogen Hasil dari Proses Reaktor Aluminium 
Corrosion and Electrolysis (ACE) untuk Proses Pemotongan Logam)  
(Ahmad Firdaus, 2017, 55 Lembar, 14 Tabel, 11 Gambar, 3 Lampiran) 
Hidrogen merupakan bahan bakar yang terkategori paling bersih dan paling 
efisien. Hidrogen merupakan gas mudah terbakar yang digunakan pada proses 
pemotongan. Salah satu teknologi dalam pemotongan gas adalah teknologi las 
oksihidrogen, pemotongan ini menggunakan bahan bakar murni hidrogen dan 
dibantu oleh oksigen. Penelitian ini bertujuan mengembangkan pemotongan 
logam dengan bahan bakar hidrogen yang di ambil dari proses elektrolisis dengan 
katalisator (KOH). Percobaan ini akan memanfaatkan gas hidrogen hasil dari 
proses reaktor Aluminium Corrosion and electrolysis (ACE)  sebagai bahan bakar 
api pemotongan. Variasi konsentrasi 0,4 M, 0,6 M, 0,8 M dan menggunakan 
aluminium, baja dan besi sebagai aplikasi pemotongan. Dari hasil penelitian laju 
alir sangat berpengaruh terhadap konsumsi gas hidrogen dan spesific fuel 
consumption. Semakin besar laju alir maka akan semakin besar pula energi yang 
digunakan dalam pemotongan, konsumsi energi tertinggi terjadi pada proses 
pemotongan logam baja. Hal ini dikarenakan baja memiliki tingkat kekerasan atau 
titik leleh yang lebih tinggi yaitu sebesar 1540°C sedangkan titik leleh aluminium 
660,3°C dan besi 1538°C. 
 

















Determination of Hydrogen Energy Consumption Results from Aluminium 
Corrosion and Electrolysis (ACE) Reactor Process for Metal Cutting  
(Ahmad Firdaus, 2017, 55 Pages, 14 Tables, 11 Figures, 3 Attachment) 
 
Hydrogen gas is the cleanest and most efficient categorized fuel. Hydrogen gas is 
a flammable gas used in the process of cutting. One technology in gas cutting is 
the oxihydrogen welding technology, this cutting uses pure gas hydrogen gas and 
is assisted by oxygen. This research aims to develop metal cutting with hydrogen 
gas fuel which is taken from electrolysis process with catalyst (KOH). This 
experiment will utilize the hydrogen gas resulting from the Aluminum Corrosion 
and Electrolysis (ACE) reactor process as fire burning fuel. Variations in 
concentrations are 0.4 M, 0.6 M, 0.8 M and use aluminum, steel and iron as 
cutting applications. From the results of the research the flow rate is very 
influential on the consumption of hydrogen gas and specific fuel consumption. The 
greater the flow rate, the greater the energy used in cutting, the highest energy 
consumption occurs in the process of cutting steel. This is because the steel has a 
higher hardness or melting point of 1540 ° C while the melting point of aluminum 
is 660.3 ° C and iron is 1538 ° C. 
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